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Os impactos causados ao Meio Ambiente pelas atividades industriais de diversas 
companhias ao redor do mundo, como a geração de resíduos sólidos, de efluentes líquidos 
e emissões atmosféricas e o uso irracional de energia estão ligados a globalização 
econômica. A norma ISO 14001, voltada para a gestão ambiental, traz ferramentas para a 
elaboração de um Sistema de Gestão Ambiental eficaz e de melhoria contínua. O trabalho 
tem como objetivo explicar a norma ISO 14001, apresentar as atividades e políticas 
ambientais em sua implantação na operação de transporte marítimo e apontar vantagens 
sociais e estratégicas. As empresas atualmente estão preocupadas em transmitir uma 
imagem sustentável e ecologicamente correta para seus clientes, este fato acontece por 
ser um assunto que envolve a qualidade de vida humana. A norma foi criada para que essas 
empresas reduzam seus impactos e organizem um plano de ação para eliminar ou diminuir 
os danos ao ecossistema. O método de pesquisa utilizado é qualitativo e relevante para a 
empresa, pois apresenta um assunto que é de extrema importância para sua imagem 
frente à concorrência. Sua implementação corporativa é relevante para a sociedade, pois 
segue a legislação ambiental, proporciona o treinamento dos funcionários, desenvolve 
tecnologias de minimização de danos e cria uma política ambiental para o cumprimento 
das ações traçadas e exigidas. Sugere-se para futuros estudos que abordem a norma ISO 
14001 em diferentes empresas e modais de transporte logístico utilizados na importação 
e exportação entre países pois são os que mais causam impacto ao Meio Ambiente. 
